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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pengembangan media 
pembelajaran dalam penerapan rumus luas bangun datar berbasis Adobe Flash, 
mengetahui kelayakan dari media pembelajaran, meningkatkan kualitas hasil belajar 
siswa kelas 5 SD Negeri Kepurun, mengetahui tanggapan siswa terhadap penggunaan 
media pembelajaran dengan materi penerapan rumus luas bangun datar. 
 Metode Penelitian yang digunakan adalah Research and Development. Dimulai 
dari tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi dan pengujian. Pengujian 
dilakukan oleh expert judgment dan ahli materi. Setelah dinyatakan layak oleh ahli, 
kemudian media di uji pada siswa untuk mengetahui kelayakan media digunakan sebagai 
media pembelajaran di sekolah. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kepurun, Klaten 
dengan melibatkan 30 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket, 
kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. 
 Pada penelitian ini menghasilkan media dengan kelayakan pada ahli media yaitu 
3,90 termasuk dalam kategori layak, pada ahli materi yaitu 4,11 termasuk dalam kategori 
layak, dan pada uji coba siswa yaitu 3,55 termasuk dalam kategori layak. Dapat 
disimpulkan bahwa media pembelajaran penerapan rumus luas bangun datar untuk siswa 
kelas 5 SD berbasis Adobe Flash layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam 
proses belajar mengajar. 
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